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TAU BETA PI echNews MAY 20 
\ U \l b I I \\ Ote<.: L>;.I Eit . \1 \~SACH l:-t:rr:o. . \\.ED~ESllAl . \U\ 10. 1961 
.P. IS HUGE SUCCESS 
MISS P. K. T. SELECTED 
QUEEN OF 1961 PROM 
THIRTEENTH ANNUAL PI DELTA 
EPSILON SONGFEST THRILLS 
TECH PARENTS' DAY AUDIENCE 
'lhi ~ ~~·.1r\ ju111m l'n•m llt'('kt·nd 
like ut her~ p,,,l. 11 11' 1111 t':\lt'pt ion '' ith 
tilt: pump nnJ t•xritt•uwnt 11 hirh 1 hnr· 
.ull'rltt'" thi~ hi~ot~otl'"' IH't'k~ntl uf dtl' 
Trrh \'l'Or, I hi~ )'l'M, thr J 1'. ( 'ttlll • 
1'111llcc h.ul wt~rkt•d harcl Ullll tlw fr1111 " 
11i nil tlwlr t ruuhh·~ hln~"mm·u mtu 
nothin11 lt'-'11 thnl1 l"·rft'ttion 
t\lthoulo(h tht• rt''- th·hi!•, hi'j;~.lll on 
Fdillt\' ni~thl . "'"' 11111~· tlllllotlly oy 
th·ll ;l'hur,d.ty ni~ht . 11ith tht· ft ,ll\'rlli· 
lie,' wurk pnrtk> Itt l(t'l thr llllll'l'' 
n'1lll\' for th1• tlllll''• ll:t' tht• IH III:tl 
ht•j!i .. tnllllt HI lh1• j.trt',ll IH't•krntl 
\t 1 h1• l'ru111 l.t•, F.l~:.m .1ntl ht' 
rt·thl\1 nt•tl h.lrttl wert• nu dt~appo1111 mrnt 
'" til tlw huildul' fo(ht•u htm I il' per· 
wmu:tl 1111h lhl' ~u,tnnmr\' hnllMun.• 
,,I hh ~~~ It• ""opht,lit.tl\'u ~~lill~;t •· 
' I h~ h it:hli~tht Cll" Frul.l) I'HiliOI! (tl thi-, 
:\h,hliJ:ht in \1.\nh.tll .m'' "·'' lhr 
'hun.,m.: ,,( 1 h1• \l'.tr', Juniur l'wm 
(~ut•t•n ()( tht• h'tl frJicmitll'' rt'prc-
't'l1lt•d t ;mtl "rrt I ht•y n•prt'•t'nlt'tl' I 
t lw JUth.\t'' • I k.ln ... llttllUII' Jnd ll u11 n· 
1111!. t'ul l'ts111111 . ll r \ ',In ,\ r-~l;llt• , 
l'n•,icknt llnHIIH'II .md t ht•ir 11 t\t'"· 
•ch•dt•tl ~~~~~ l'hi Kapp:1 I hrt .t. Audit• 
Dt~hcn,· fr,un rrt~m,~t•ll, rvnn. a~ till' 
1''1•1 .J unh1r l'mm Qut•cn Tht' l'VI'nttll! 
1\ ,1, ~~ ti l l 't1UI111, \1 ht' ll tht• l'rtllll l'tHil•d 
.11 illlt' ll'clutk. ~illd' 11 11 tl( IIW fmtt•rfli· 
lit'~ hall p.trtin 11 hil:h lll'•tcd until till' 
• 111!1'" huu" ilf th1• murnina 
IJy ~.tlurd:ty nuo1t tlw IH't•kcnd hat! 
ANNOUNCEMENT 
On Thur~tltw. ;\ Ia\' z:; , durinR Lht• 
•nou nunnall~ u ... e\1. lw tht' R 0 T .C. 
'''ll.lrtll'li'lll ,,( ' 11 00 .\ .;\1 d"'' meet· 
ll' for all da;.~c:-. 11111 he hrltl. !'Iince 
II d.••:. dcoion:. 11ill h .. l\c tJkt•n pl.tec 
i1•rt' t ht• date t ht' ne11 olli~t'r• 11 ill 
re~idt> •ll the~~ mectin,;:~ In th,. three 
mrr da..-e• r<·prt>~entnll\'l'' 111 the 
tudent :;rn•tcc Council 11 ill be elt'cled 
hc:t'n lllnlinuc:d 11 ith pic nit kill!! ' 111 
tht• (rntl'mll\ huu,c .. tlu1· In lht• unfor· 
1 unntt• hllU~tnCL• 11f r:~in , 11 h1c h lll ,tt•tl 
111•11 inlu tht• day ll tiWt'H·r tlw in 
dtnwnl IH'nlht:r h.td .. ulhitll•d h~ ..,,tlur· 
fl,ty l'vcniuit len villi! tlnly .t ~olluhl 1 hill 
in the cur. hut not ~uld t•nuu~:h 111 milkt· 
lht• 11.tlk Ill thl· \\'orcc,ll.'r 1\ utlitonum 
to ~e·· thl• Wcn\'tlr• nnd tlw l'hrio.. Bar 
her j:tu. hnncl :11l \lllpku,unl nne. ,\I -
I huuuh t ht• :uulilllrium wa., iillrd "it h 
\\'orc<'•lcr Tech'., t'lltt' ur tilL' J I' wn 
tiRt·nc nmk1nu a J>tn.tll lttl\ltl the Jll'r· 
illrm:ll1ll'" lty thc•c: L\\n ~n•up- couldn 't 
h:tll' fllllll' ,Ill} dii'U HI JK.•tf\·dhlll 
hollm~tnJ: lh1• pcrfnmloltlt t' 11hh h 
rntkd 111 IO. lO th1• lr.ttt•rnit) l~;trllt'• 
111'rr a~:tlfl ri'•umcd "undJI nl<Jtn 
1111: By und~1 il ftcrnunn mu•t 111 
tht• t.ttrl .. hnd ldt tnr hume 1111h tht• 
l:ltt'phon <H lh(· 1 hctJ rhi'• 11hu 'llt'lll 
mu:-t ttl Lht' day h:lnttut•tuut 111\h lht'tr 
dJtr' a1 l"hHmp~tlll .., Loduc: iu \\'t··t· 
how 
\\'nrct''l~r Tech a~:.tin rrtumrcl 111 
nurm.tl !-uncl,n en•nmu and 1111 h fnnd 
mtmnri<''"r tl;e wrekrntlt'\'CI') Tt-thman 
r~tUrlll'd tv hl> •IUdll:• ;IIHI hark Ill lht> 
rl'.llily 11f Tech-lift' 
COLLEGE CALENDAR 
May 10 
lln:.ehall 
:'<lnr 11 
Tenni.;- A I r -,\ W3} 
l\lay 11 & U 
Golf- ::\.E.l C~ .. \ .-. .\1\ ny 
:\l.ty I\ 
--~--~~----~~--~~· ~~~~ 0J,u~~~HE~~~I~~' Sigma Phi Ep Wins Songfest 
ROGER CURTIS LEADS AA Trophy For 4th Straight Year 
On April J:; l"lrrl Hill' "··rt lwlcl f, tr 
JlrC•ich.:ru ul I ht• l'ec h "1'11.1ti' ,tnd \ (h- Lll•l '-,1\urd,t~ lilt.( hi hdiHt' (I ('olp;lltly 
lctil \ ..-uni!WII •lllttr!r• \\ mntr ol trtl\\cl the thtrlt't'IHh annual 1'1 lh•ltu 
tht· I t'th ..,,.nJit' prt',ldtn, ~ 1\J• Dtck l~p-ilun "'•lllt.!lt•,t \\lb llt'hl 111 \ltl1 o 
IJilluunu .1 JUIIiur tr•mt .., \E. frJ· :\lenmrwl 11 ":I' ,1 H'l\ litun~o: dim.tx 
1 t>rllll) I h· 1111n ''""' .1 llnmin.th:,J 1t1 l'art'nh IJ.ty JlJh I ·'' I h1· .tul!wn~t• 
lwld uf l't~tht juniur- 11 hn llt'tt' nomt 'btH\t:O tht>tr .lttrtt·nwlll tnnt' .Inti II tn t· 
n.tlt•tl hv tlw ' lrch '-t'O.llt' nncl irom tht> ai1Jin by 1hc1r h~.trt} .tppl:tll•t \ II 
tltKtr llrtttr 111 lht• dt>Uilln H·n i.Jicrntltc• un tht• 1 ttllfJU' l<lll 
1)11 k h.h ht·t•n .1 tnt'fllhr r m tht trihuted lhetr p.1rt 111 IHVUP' 1 .ofll!lllt.! 
"tudt•nl "''f\ i11• Cuunul the \ mt'ncnn I rum fuur 111 llllll' .mel 111 '' \;trlt·t~· ''' 
!'ltlltl.'l) ,,, C'i\ tl l·.n)!uwcr--. .mu tht• ~''1~~'1 i,tlh pn·1~:-•n·tl """R' 
"''" 111.111 ( 'lulo, lie \\ .~.. \IH:UIIItr Ill \ 'rn· ltridl\' r. I h-lt.l t-:p,ilun ,, •• 
th.: 'l nh Btloh• ,1nd i• ,1 n•prt'"t'lll,tlllt' ::\a1m~.,1 ll11n:,r~ jt~um.tli•m I rut~mn' 
11 f ' I t•th 111 th1 \\ urr1·,H·r \n•a lntt'r .1 rh.tplcr uf 11hith 1,,,, fuund••d lwrt: at 
ntll t•.t,:i:olt• ('111111111 1)11 k 1, \H'II !tu.tli- \\'~,r~t.,ter Tt>t. h in l'l·h lk,ulr• •lH h 
ht•d 111 hll cht• ,hut·• ul tht• clt'IMrlll1!1 ~hm~ a~ l'lcv.ltllll: tlw ltiU'.'' ul JllUtn,tl 
little Atlll'r \\'ith 11111• yt•nr' ,.~1~ricm 1• 1 Nn .tnd, rciiMtltn!-( Jlltt rn.tlt'l' l•lr tlwtr ilb ,1 'lt•dt 'wnull• n•pre~t·nt;1 tiw l>tcl.. t•tlnrt .. 11 h,,_ a• n p11nw ultJt't.lf\t'. _dw 
IJ i lhttlrt•t 1, wt'IJ pr1·p.trt•tl It• llll'l'l tht• Ullli!Urtl~l'l\11'111 Hi "dl\tUI •ptnl I hi~ 
rt•· 1 ,.,11,jhiliti~~ ahl';tll 01 hnl1 t• haJ.It.dly th.e purpnst• u1 tht• \ rmu;ll 
. . the• l'i IH·h.r Ep,tlnn "'"n~:f<•o,t In Hw l.'lnl "'n' ror ulltt!' r• ur 
\\'tttll'•lr:r ' l t•th ,\ lhll'lu ' ''odarttm l'rumplly "'~'' I ' \ 1 tlw JI.H•ttlt til 
Ro~:er ( 'ur11, 1),111 l'crHit·r Lt•, ll .trt '""!l"lt•r-. ltel(ttll rl• vudt l r.tl t'fllll y I'll I 
.wd u.1rr, 1\ .u lt·h \\l'fl' clt.'lll'll tel th,. lht·tr l11·•l lrunt .ttHI {i'llt~r fur\\.trrl fnr 
P""'"""' 01 Jlf•''llll'nl v11 ,. pn•,ii.lt•nr \I .Uti 111 lht rr .tllt•mpt tu \\ih tlw htsthl~ 
tr.•.t•un·r and '1'\fl'l .H) rt·•lll'\ll\"d) ttll'r:ll'tl. truph', I ur _t lw P·''' thrt'l' 
('uri 1• 1., " junior ~. I' ,1 11wmt>t'r 111 , . .,,,r.. "nlln.t I hi . 1··1"'""' h ttl fll.lt 111 
!'-IJ.'ll\.1 l'h i ..  p,ilnn lrtll'n11l\ and dtt' UN .Utd IIJWIIl thJ• war lh<' '"·rr 
prt: .. lfh•nt ol hl-. "·''' lit· h.1 .. ~l.tytd hdtt'\l'tl In l~t· tht' lllll' • '" I~ .11 \ ltt•r 
I WII \t':tr,. 111 \,tr•tl\· IM'kt'tb.liJ 0110 thr hr•l lt\1' fr.th nll\11'' h.atl llllt•ht'd 
l~.t•l•ll.tll .tntl j, WI rt·1.t.n trt'.t,urtr ul I hct ,, ( 'lu ilnrl l'ht (,,,mm.t I Jt·lt' 'I' 
Lhr J'rt>\L'•I·tlll· ('bl r hll.lll l l'lltl\\ 'hlp IW.Ucd Ito l~t• lUI IIIJI ,11111 1' \l'r\ liflt 
ilfl\lttthl' '"'·llh'O 1 ht• 'l'tllllll h,olr I lur 1\ntlt•r 1• J •1•phc1m11rr phy-k .. maJor • \ 
llllt llllt'fnll-'1111\ I l!fiiUp nl \ ' lltH'• II•r 
,111(1 .I nlt'llllol· r ul ., hi'IJ Cht rr.tlt'Mlll) 
ll r '' ttn tht , ,,r .. uv '"itntntnJ.; tt·.un 
nnd i• u nwmhcr ,,( tht• l.ltr••--~ INOl 
I A.., ll.t rl ' ' .1 •uphurnure fo 1·. mrt J'lf 
•• ml·mlwr ur I 'ht "·'JliM 1 ht•tJ I r,,. 
tt•rnuy. anti pl.ty, lur lh~· ltltllh.tll and 
ha,l·l~tll lt'illll' 
1\ ,ulrc~ i, .1 ln·-hrnan u mt>mli•·r ,,, 
\lphu E1 "1lnll l'1 ;~nd ..t IIIJIIH'r.tl 11tnncr 
on th1• fn• .. h111.111 fm•th~ll 1\•ntn 
PLACEMENT NOTICE 
I ('I h •IUdl'lll' kllll\\11 .•• thl· Fl.tll• I"" 
\ltktl th~ .. ulltt•net• 1111h ,, 1 h.m~:r ••I 
11.1•1' 1111h tht•tr r•·nt1ttorlll "' pupular 
rut k .~u.t rnll rnu,tc I t'll•lun lll<lllllll'tl 
IU if IJ{'.tk . .- lhl.' "til l•,p cttlc•f I IIIII 1111 
.. co.~~tt: I··'"I)"Ctnt' "•1llt~·d lu kutoll ,r 
thi•y ti•Uitf tltt It n&~.tirt IJy I hi• IIIUr 
ALPHA PSI OMEGA 
DRAMATIC HONOR 
SOCIETY FOUNDED 
lllllr> nnd npplutl'!.' frmn tht• rnulii'IWt' 
I ht•y appenri'U In lw lht• lw~ l Mt f.tr. 
lluwt>n•r. thl'rt.' wert- ,till l hrt•t• rrn. 
tt·t nillt•, (ttHI clw j ud~t·,· dt•(IMUn to lot" 
hdorc• ••nyhmly lltllllcl l..nt•ll till' .ttt~llt•r 
' I ht• julil(c:. 1\t'tl' lhrt>t• quaiHwtl mu,i 
\l.ttt• f rum 1 ht• \\ vrn·•n•r llrt';t \\'hat 
tht'l' \H'rl' lookin~: tnr 1111~ c\idl'llll' ,,r 
IIH'JI.Irolllllll I htllrt• HI 11\ollt•rl,tl lt.tloHI\1' 
uf J>.1fl' IIIII(' Ill lfU•tltl\ ,1111)/t-tH <' .tp 
pt•.tl IIIIU lllhh \\ htlt• I hi· Jtllfl:t'• IIIII· 
\l'llctl q(l , ,,,Itt' lht• cmt•fl,fllllllrllt 11·1" 
oii!JIII pr•••t·lltl.'d l1y I ht• 1 1.11,..., IIlii ,tftt•r 
11 h.tl 'l't'fllt'U ill I Cll'rt\11 I .1 dnl•lllll \\,Ill 
m.tdt• In 1 'l''l .tl tt:n .. i .. n liUtldmt: 
I ~·h1u11 Lh( 1 hi rd 'l'llllltl . 11111 It r .. l Jll.ttt• 
1\ 111111' 1 \\ l'rt' olllrtllUOtt·d Ill tlt.tl t1td1•r 
l'h1 t :.umn.1 I Jrltu toouk 1 hrrll pl.tu• 
llwt.1 ( 'h1 't'rond nntl (ur tbt· lmnlh 
•trilllthl )t'.tr Si~tmu l'hi Ep•tlttll ltlnl 
h•mw 1 ht• 1 fiiJ•hv 
l'ht• tnt'lllht'l• 111 J•i IJclt lt•c•l tll.lt 11 
b .1 trrthl lu ttl! th(' l~11titiJMllllll fr.l • 
ll'ntllh'" ch.tl yt·11r .d11• r war 1111' 
qu.tltl) uf the• r111nuu l •Uill(lt•"l !fllllllltn•., 
to !.t.'llt•r it~dr ' llw lutH' ;tltil t•lturt 
lh.ll tht''<' ~o:rollp~ put 111111 tho•or f ir<'~· 
' '"'"'"""' j, trulv u .,i11n .,r i1H n•.t•lnl( 
lrnLt•mH)' nncl ~rhcwl ' JIIIII . 
I ht nc•11 ( h.qJ!t•r at \\'urn·~tt·r ' lt•t h 
11111 hrnct• furth lw knu11n a~ Rl111 
Kupp.1 \ thl \nnuall~ 111 I he l.tll .tlnn11 
' I hi.' l'l:tct•flwnt Oihn: rcnuntf, 1 ht~-t• 
'I tlllt•fll., t <llltc•rnl'fl \' i1h pl.trrmt>nt to 
hll uut clw ~~~u1·tl lnnn.. .tnt! rl't um 
LhNn tn the llllllt' tntmt•,Ji ttr!h 'llw 
Othll' 11111 l~t· m.ullnc: nut lt'ttrr' to 
tbll't' 11hu IUH' lint n•cumt•1l tbl' funn' 
urjttn~ th1•m 111 rlol ,11 lht·•c form .. art' 
nt•t•tli•d 111 <tnlt·r t h,l\ 1 he ( lfll(t'' nn •t"l' 
11 hu <,till nerd, .\ttrnuun :I'- tar .t• ptue 
nwn1 , .. c•mn•rn,•cl Jntl Jl .. n tlut rrc1•nl• 
lOci lf:tt,l 11UI) hr •lrli~thi i.'IICd ttUI Jnd 
ttlt·tl 
'' ·'~ Ill 
( oull 
:\l .t)' 17 
l. u m'"t'· llc•ly f'r<l•• \ w:w 
Tt•nn" lluly ('ru~' Ht,ml' 
;\I a~ t 
I ht• l~tr.ll rlr;un:~tit hotnhr '11111'11' \\llh lh1 utht'r htt11ur:~ry fr.tll•rnttil • ''" 
:\lu K.tppJ :"llllllJ '' trlrd on th1· \\'nr lo1IIIJIU• II 11111 plrdl!t tlc•('f\lnl: Ill 
n·,u·r l"t•th 1 .unpu• l.t•t )l'.tr ha ... rr drnh t•• th order 'f he--•· ph·<ll(•·· ~rll 
fl'l\rd 1 1 hnrtt'r trnm ,\ IJ'h.t I'· 1 Ullllt•r.(!ll Jll miti:uum ~mul.tr 111 the 
Omt-Jt.J tht• n.tlwnal dr.trn.tltr frntt nut~ ulht·r hnnnrartt'" .wd \\ill n•ctrH f!'llllt· 
1 ht• unwtllt.tllun ••I \ lplu l'•t Um1·~ nlllhll l11r thdr JJ.trttdp;ttlhll 111 lht·.ttrt 
1• tht• rt••ull .. r .1 ~:n•.tt ifllt•rt t nktn c tl ·"'""'~~'' lhr~ torg,lrtll.llttlll 111!1 
1n th1• t•du1.1t tunnl tht·.un l1y unrvt•r-~· he dn·.-ly JUdt;~tt·d \\lth till' prt t-ntll' 
tit'' and rullt'stt'• dunn11 tht· p:.\•1 t\\t·nlr· :tlii\C' m:~o~qut· 111111 muth uf lht• lt.t•t 
IJ\t' ~t·n• n1c h 1~th qu.tltt~ ul 11utk fur •t·IC'! linn ol Jllf'd~tr• \\ttl 111mc• fru111 
n·-uhmK {rr.tn thl' littlt· th•·atrr .1nd p.trtldp.tl11111 111 lllJ•IIUt' pmductiun• 
dr.tm.lltt \\lltk•hhJI 1tl1'1 r trl> m1dt· :\lt·mlll.'r- 11f thl' iumwr \ lu "-•1•1•' 
nhii"U' lht· nt>J•d 111r ,, n.Hteon.tl unt.tn ''Jlt1Ut urtlt•r "'" l~enmll' tht• ftr• l 
ll.Utllll 111 hd11 furnt'h mcrnttl'l'• fur t,rutht:r• u( th~ \\'urcc•tt•r l c•th chotfl 
1-Jarllctl•lliun nnd tu prh\ tdt• infunnu· ter I ht•1· :err Rutly <'riiH'illl .. tullr•nl 
ttnn •tu pr<l\ idt· thc··c .,rt\ln'• \ IJihn rltrettnr 11f t ht rna~que : C:er.1ld " ulklt•· 
Jl,i Omt'Jl.l w.l• fnuntlctl in 1'11 ( ,,, 11 Yoitl.. IJU•IIlC•., mona~et•r uf tlw lrlii"CJUt' , 
n:ll~t~nal lratt•rntl\' tn rcCII~tnltt' .uul r~ (,t•tlfllt' ..,1or11 •e~ rl'tMy ui tlw mu••JUI• . 
• • w;~rd 1111 IJhll'-1'' t;f 'tuclcni partittJt;lliun Ruht•rt Beaudry o;lnj~t' m:trt.tl(tr rtf tht• 
·rratk C'e.ntrnl ( unncwcutt ·' '1 "Y in {(lilt•~:" play produtllllll .md 1~ <il mn ·qut' , Jay htzp~tnrk •lutlt·nt dt· 
l~a-ehall . I rttpty '·' '1me 1 ,n~,t·nt the larl(c .. l naci•mal trJIItl(t• 11r· rt·rtnr or the ma'f}Ut: fur the wmin11 (Jill[. l 111\ l'r,tty ut \l.t"athu•tll• l !lanit.ltittn in on~· rlrpartmc·llhJI hrld \ ' l'olf I· rand~ Gcludu t11rmtn •tlldf-ttl 
'\ 1thnl' llomr "tlh 171 l"ullc~tr rhapter, ;\ft·mllt r•hip ~ltn·c'to r 11nd J)re•idrnt of tht· ma•quo•. 
I I ncully 'leeun~-:\ l urjl.ln 11311 in tht• ''JCif'ty 111tal• 17 .000 mt•mhrr• ilnd Pm(t'-..or \ :\ Kennrtlr .ttlvl~"r ~ lay .?0 To he clil!ihle fur memlll.'r,hip Ill -\ lph.t ({I tbc ffi<I"'JUC ' I he fiN rc.rm.al Jlh-fh(· 
I f',i ()rneJf.! n tullcQ:e cor unl\tf'll' rnu't lOll '"" lx· hrld next fall L.l\ftl"t' llnn,n- Humt• he an .acHl'dllrd dc~rtt' ·IH'ilntm~: tn•ti · It ,, hvpcll tb<~t the f>O'-•il~thlll'• nf 
L.tCr,,~..,~Amhel"'\1-AII:l}' 
Tr.~ck-Ea"Lern.,._Home 
lla~cbaii-H.utfurd Colle~te ,\ 1111y 
Glee Club Jntercollc~:iate Mu~IC rc-- , 
tt\'ai- Burlim:too. \'rm10ill 
l'r.uk :\ E I C ,\ .\ .\ ·...\11ay 
1.1u Betn Pt Outinl!- \lllY ouL 
:\lit) 21 
'\e\1 Enabnd Re!rlonal ports Car 
Race;~-Tbomrt(()D . Connt'cticuu 
lutrvn and I"'"<''' JHI)IIC:r facllttte .. for <onft•rring ml'mhef'>htp tn nn hunror 
productnlt play-.. In urder tu ~t;un -.cJnrty "'" be a real a~~el tu th~ JIC~· 
mem~r·hip a ~tudrnt mu'l JJ3rl·tke in t•nt ma<.que t,r s t.imulaumr a "'re;~tcr 
II number uf pl3)" l'lnd Other 'lllllelraft jnter~l in the masque <Jfl the part uf 
~cb ou ~cenery de lgn. Jthr o.turlrnt bod>• 
Pug(' 2 TEC H NE W S Mu~ LO. 1% 1 
Letter to the Editor 
Dear 'ir, 
Certainly few people who have seen the I 96 1 Peddler will 
contest it being called one of the fmcst yearbooks that \\". P.T. 
has !leen. 
getting into shape for l.F . softball. The word is that all of 
the brother lidng in the house are going to chip in a nd pur· 
chase an inrlividual phone extension for Brother DiBuono. 
~lost t) f the house i depres ed over the " ~lysterious" loss of 
all of it's Rock ::\' Roll records. Everyone was deeply hurt by 
this loss and is looking forward to the repasses ·ion of the 
"Cool Disks." 
IVY LEAGUE 
Out of a night when the pale moon was bright was burn-
not just Zllrro-but the stereo-typed '· h ·y Lea!luer" \\ h11::c 
infiltration into the American collegt' campus has created mure 
than a little food for thought. if not alann . Xo cau.e ior red 
llag tlyinl-!. eh? Then. perhaps he's ju ·t another "Twenty-
Three ~kidoo Kid.'' a cou:;in to the ~uld tish eating ~hlluls and 
other faddians uf yore who haunted the :;oadnj.:, ronrin!! l O's 
and JO's. !\e,·ertheless, his commandment. ·'T HOL' • HALT 
BE 1\'Y AT ALL T D IE.'." has brought thousands of the 
tloundering, unima~inative, leader-seekinlt All -Amf'rica1,~ t1c)('k-
i n~ into its fold . To be '' ivy' ' or nor to be •·ivy''! l ' hg! L 
this the question facing us now and loumin~:t ao; a plagur in 
the near future of the already bcfuddlt.>d Ali-Amrricau ? Ju~t 
what i " ivy"? \\'ben. where. how. and why did tlw wholt> 
concept conceive? \ 'ciled in a f014 uf (Jbscurity. '' ivy '' a ttacks 
with ruthless abandon r\'ery non-ivy word or action. 1 've had 
('tiJHa c t wi t h some of the "ivie:;t" ,t:tuys in the League. and I 
have yet to be given a formula for , a dt.•llnit ion of. tlr n slate 
of rules as to what makes these of the p~rudo-Ht~rvard crew 
tick . Perhaps I've been talkin~ h l the wrong (uxswains. \\'hat is 
this- another ecret snciety- clo they put un their dttn){ttrt•e. 
every dnwnin~. face the north-t'a:;t , sip the mystic rlixir of 
water from the l'harle!', lind mumble dC\'rr not hin~s to the 
•· Jvy-s.wd " which d\\ ells in some patch ut.op HunO\'l'r :\Iuunt? 
Then from tlw hollow halls of ivy ushers the hnsso of de-
corum. ''The uniform of thP day will be blue-jeans. grun~y 
sheakt:'r.s. tee shirts nnd til:'s with mattNI down stable-~trnw­
typl' hair. 1\ow it used (o be thut clun~tart'c>s were donn('d nl 
pit-fccrdin' time. grunJ..'Y sheakcrs la~:etl fvr the tliamonll ~purl , 
and a wig capable of harbouring the , wallows of ('upa:;tmno 
ri. clcd tel the razor of Ali the Harber. ::\uw. hy some ni~ht · 
marish ahout fact>. thi:. ro->tunw i~ l'On:>iclerccl twc•edy. Rut 
don't pHnic fM thi!! is the Harvard '' ll ydt>. " 11ncl they ur~· in ! 
cloth in~-: ('Omhus IJNween the ·' Jlydr" and the pnli~>hl•cl rc~u lt 
uf the lied , hht7.l'rctl . sl:tckt.>d , rr<'w-ru t. lnafeml "J t•kyll. '' 
F rom the ~ccdy-lMidn,l! Hyde tu tbe t\H'Niy-luokill1t Jc•kyll , the 
nrut sharpie f)ll the ptl~l'S of fa :.hion llltt)wzincs Sl'Opl's the 
playhoy elf the cnmpu:;, or in tlw college• junAic> jt~rgun tht• 
' ' IVV LEAG ER." 
A brief note of congratulation is due to its editors and staff 
who have produced a year book that the Institute can take 
~reat ()ride in. 
incerely, 
Joa N J . CABARRO 
Greek Circuit 
CALHOUNICOSTULOPULOS 
Junior Prom has at last come and gone, l eavin~ in its wake 
fond memories and many tired people. \\'i th fina ls only a 
month away most of the Greeks have settled down to one la:>t 
session with the books, althouli(h we're sure there will be a 
f<-w diversions left. 
TAU KAPPA EPSILON 
Junior l'rom, higlight or the Wtt'kt'nd nt Tckc II'U~ c'-p(•(;ially 
pll'tl!o,ant for Dnnu Wilcock. Our formt'r president won the 
l'iel l' rizr awu rdcd tu him for h i:, design 10 impru\'e tlw ( ; . ~r. 
fuel injf.!( tion system. He was able to -;how his date his pic-
ture in the . unday mnrning paper. \\'ell tinwd ! Our con· 
$(rntulalions go to j ay llochstaine whose da te. June Uroob, 
was chosen ~[ iss TK I~ fur the wrckt·nd. Our plnns for u picnic 
were dampened by the Worcester weather, uut cvery(lll(' rn-
joy(·rl Joe's pkni<' lunch, even if incloms. ~ulurday evening, 
after enjoying ''The \\'eavrr." and ( 'hri '\ Barh(•r's Jazz Band , 
it was bntk to the T «>mph• fM <t party tha t indudccl n hairic:. t 
lt>A con te!. t nnd Dodor Granath and his deadly wutt•r pi ... tol. 
T HETA CHI 
T his wrt•k(·nd wnQ, without a rloubt, Theta Chi 's most golden . 
Dvbni:.h :-;arhish tn tho~e roup](•. whu, after the prum. clruvc 
for thrt't' hours to watch the sun rise at the Cape, tmly to lind 
that it was rnininA there a lsc). Congratulations to everyone 
rcsponsiltlc for the picnic in Uw Aameroom, w.ith thr exception 
nf th<' weatherman. Is it trur that the house udcl is lookinR 
for a fcmall' voice so they cun sing like the \Vc'avers? \\'hu 
made thr punch that clissolvrd t he pin<•apple shellc; al the 
Hawaiian Luau ? Who dissolved Bro•her Cook ? \\' hut brothl'r 
didn't ask : •· Why clo we have to turn the clocks ahead T HI 
weekend ?" He~l wishes to Mary Kozodoy and Ed Gosling, 
and to Nancy Wheeler and Brad Booker for \neir becoming 
pinm•cl this weekend. Those without dales traveled to U of 
l\lnine in something unrlcr r<·conl time lH attend a regional 
OX runfcrlc'nCe callccl the Tea Party. The tea was taste· 
fu l and evl·ryclne rt'lurn<·d in high spirits nfler winning the 
coveted 1\lan Mile Trophy. 
SIGMA ALPHA EPSILON 
As predictr<l, evrryune al • AE had a lt'rrifflc time over the 
weekt•ml. 1 k:>pitc the rnin on . alurtlny evcryunc still man-
aged ttl lind various "Activities'' to pass the time away . A 
Rock :-\ ' Roll marathon was the highlightHf Sa turday evening. 
l 'ongratubticms to all of the broth(•rs who hurl a part in . AE's 
vicwry in l.F. track. Brother Corctti nnw has his "Athlrtes" 
TECH 
SIGMA PHI EPSILON 
Things are ju ·t returning to normal at ig Ep as the 
brothers are starting to look forward to summer school. Hot 
Rod orenson , our garage mee,hanic claim that J , D. and his 
" ~foonshiners" should get the best informal entertai nment 
award or the weekend, but the trophy officially ~oes to Art 
Greene and his 'l'eenc Queene. Diamond jim Kachadorian 
convinced Beth and Judy that Bill and Frank needed help 
getting to Detroit so they decided to drive out af ter them. 
. ue couldn't understand where her da te had gone with the 
two dollars he borrowed until two clays later when the missing 
car wao; Jinally returned . Charlie lhou~ht that Kenny wn 
go in~ home 1 his weekend so he had tc> spend S I 00 ttl import 
a date fmrn Ohio. Rich \'o~el is in charl(e of clNtnin).( up the 
game room for the party which is being heltl in honor of the 
par~nt !' Saturday night. 
P HI KAPP A THETA 
The COIIH'n:.us «>f opinion at the Kap wa ... that this y(•ar's JP 
was the bc:.L ever. The highlight of tht• weekend for most was 
seeing 17n·d Duval '.:. datr. ) l i"~ Audry Doherty , crowned 
Queen of the !'rum. Congratulations go to j oe ~ l ancuso who 
pi nlll'd :\lil-s Fayne .\nclerson uver the weekend, no more dntl'S 
at R:JO in 1he murnin~o: Joe>. \\'e're <til wfmclrriug h•Jw Clc1111 
Tht•utiC>rr wound lll) with Larry lleaurcgard's dall•. how about 
it Larry? IJ:wt C'hcsmcl, dnin.tt quick rillrs hack to . pring· 
ftc·ld to pk k up Sylvia's ,::t~wn ;min·d ~• t tllC' l'rom a liule late:. 
J<: njoy tlw la.'>l dane(· Jluvc ? Brother \\'d ch manngrd 10 dan('e 
with ::\EARLY ewryone r l~>·s date .. alunluy night's party 
fea turing the " Hark Hay j azz Sextet" was enjoyed by every-
onr: even. wr hope. ()Ur strnn).!t' vi:;itor reading Zen liucidai m 
in the library. That's what hnpp('n ' whf'n you leave your 
door' tmh>t·kerl. ) Janel Cla\'icn is <'fferin~ tu huy up the 
hou:;c's recording of Rn J) iclcllry. Sunday mnrning dawned 
hright and clear with t he weath c:>r we should have had Sal\Jr-
day, and after church, the brothers hid fund farewell to tht.>ir 
dates and the end vf a perfect weekend. 
LAMBDA CHI ALPHA 
Lambda Chi AlJ)ha enjoyed one of the most fabulous wet•k-
enrls nf all time, despite the rain. A bowling and pizza party 
at Lincoln Lanes provided the inlmcluclion to n champagne 
pArty a..o; T om Zagryn <~nrl lhe Flares provided the mu ic. The 
weekend pinchr<;k saw three pins lost. Congratulations to 
Jim U<tily whcJ pinned Miss j eanne Uakt:r and Ray Rec who 
pinned )fisll. andrn Blomic. r\ot to be outdone, T ony Croce 
who harl had his pin one week pinned his high ·rhool !>W<'Ct heart. 
It looks as if President Boh Hanson is about to join Hrothers 
Fox nnd Ledoux in t hnt most honored society. Han){ on to 
I bat can Hob. Hrother Roberts is still looking for his shoes. 
~,Jcmory a little hazy Al ? Now tha i the warm wr•ather has 
sci in, the annual miwntion to ('o('s Pond ha started . Any-
one know wlt<·re l':• ey and Aimes can fi nd a ririe, it must be 
a late mnd<·l c•Jnvcrtihlc. It ~eems that with only . ix more 
weeks of school w (:t.n R.T . i ~ finll lly ~nin,l( CHI hi~ senior ~lidc 
hy cutting his study time frum 13 to 10 hr . pl' r day. , ti ll 
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Utchswitd t 
1'11 br CfJnli11ucd 
taking your !~lidc rul<· to Coes R .T ? The ~oftball tc.>um got 
off In a lllqw sturl hut it looks us if it is j.\oin~ to pick u1> 
momentum. It appears that without the able pitchin(:t. of 
" Ripper" a no hitler will never again be pitched. Rip did it 
las t year hut was u little wild and lust I 4-1 on 56 walk!l. 
Lambda Chi t•x tended its invitaticm to all pnrrnts lll drop in 
and suy h(']lo. A buffet dinner wus srrvetl in the aftcrnc)tlll 
:lnd the hou~e was upcn a ll llny. 
ALPHA TAU OMEGA 
Aft er u weekend like ] r what ran cmc say except, " \\'hen's 
the' next one?" The A.T .O.'s had a fabulous lime anrl would 
like to thank the junior da"" for the wontlC'rful Wl'rkend . ('on-
gratulations In .'kip O'.'hca anrl :\lis" l\1nrcia l'utmnn whu rr-
rcntly hccamr en!(aJ{ed. A., for the pmm it•wlf the uenrly lifty 
coupll'S rl·tirt>rl lo the hoU'>C rcw a grand t·elcbratinn until the 
wee small huurs with a Dixie Land Band . Saturday a ft {lrnfl()n 
w:ts gaily .,pent rmlicking at l'urgatury ·ha~m and wa" toppt·{l 
off wi th ;t piz?.a party. 1'\aturally tlw \\'(•aver!' Wl'r<' the gn•atc·st 
and sc1 was the party that followNI. Only supc·rlntives lilti n~ly 
describe thi~ wonderful weekend. The Tau's in thei r l' Ytlhtr· 
llllC(' uvcr tht• Wl'l•kend nf (l)urse do not wish to fnr,Rct LIJ th<mk 
the J.(irls :tl ~ lur£'y H11ll for lhr enjoyahle teo to which we 
wt•rc· invited earlier in the wrt·k . Ac; Kit once said, " \\'c must 
keep up s;cood neighbor relation ~;. " We crrtainly try Kit , anrl 
you don't rln tno hadly your'iclf. Congra tula tions :1rr ,.J,n 
in <;torr for Bill Brlrla wh1> pinned ~ ! iss )lary Ann l>wan . 
PHI SIGMA KAPPA 
l ' 11der the able < oarhinl( of l'etc ~nt<~IP , the• l'hi S i~ soft -
hnll nine i' 'lhapin_g up into a furmidahlr agRr<'J:<<ttion and a. 
,-;,.,. CHEEK CIRCI111'-P,_.,. 1 
NOTICE 
On \\'ednec;rlay. ~lay lOth. al 4 1 '.~ 1. Lt. Cummand•·r 
l'renlke nr tbc l' ... ~av~ll Re~crve Training Center at \\'ur· 
ce~ter will meet at the ~ f organ Hall L()u n~e with any frt• .. h-
man. ht>phomorc. or junior. not in the advanced R.O.T c . 
pm.![ram. who d<>:-.i res informa tion t'()nC'rrnin.l( the opportunitit-s 
afforded by enrullment in the L' .•. :\:Jval Reserve~ durin<( 
(JI1e's undergraduate dayc;. T he ~avy ha a variety or 11r,,. 
gram ( including a Reserve Oflicer landidate Cours<•) fnr 
college students, MW orcratin~ in conjunction with the ~;t\'' I 
Resen •e Trai nin1( Center on \\'e t Bolyston Drive. 
lit" 10. 19ti I 
BOYNTON HILL LACROSSE 
TEAM CAUGHT IN SLUMP 
TRINITY TUFTS 
\\'ith the mu· •t ,,f I.e ~:lt.'llrt •1111 Tuc-day .\ pril ?' I CI~ I •JII tht' 
11\j!nl~ in thi:ir !'lr ... the\\ ' I' I l.;tcru .. <e llrn\'31 r)( the TuiL- Llli\CNI} l<~crtl--e 
t·;1m damt<CJ w " 5-3 lu" n~tum-t tt!;lm fur their :ochl'dulcd J.(Jrnc .ll(itlll•t 
I rinhy Rntn muddll'tl the ht:ld and the Enl(•ncer,. ui \\'orcr•tcr I ech 
kept mo-1 of lhc ' ''·d .. friJm •• nenuin~t lhnuuh 11 cemed th:lt thi' 11uuld he 
"hat turnud 11Ut tr II(' 11 di-nppmntinu ~ \'lllury iur Tt(b, a fc11 Cll>tly mt--
··wnt on \\' J• I J I \\'ccki•nd \ah•nclrr t;tkc, rc1·cr,ed opmion- a.. the '( ech 
' I h~· tt•••m wn nut w t•lll~bt the team 11cnl du11n to lldeat. '•·5 
.. qu;ttl r rum ll:ut it~rd WU"' ~UJliKhedl) T!H· \I .C. indeed the clthC>t of ~Jffit'' 
bt'ltcr. and !tutnumbcrcd them ~un- Jlluyl'd lJy Lhc Enj(inecr .. in wmc trme 
lo idcralll) T ht•-v fall., rhd nut make r\ <. a matter or incl . the li•Jynwn 
thcmsl'il'~· cvtdcnt unt.ll l.ttc Jn the I Ji ll.:r ... 11cre leadin)( with only t1 mlltlt.lr 
gnrnr. ""h<·u it was tuu latt·. 'in 1n~ tr•acl ur minute~ to )Jiar wht:n a f~,, urltiml'ly 
llf ~tninirlJt a wm, the h•am wn .. Ul(:1tn· ddcn~lvt lap">c:o ~ave th~ j utohu~ t11u 
dl'ft·atcd l'lhY l(rJill .. :end tht• Jf.u-ne 
Th\· rntd·ganll' whr,tlc tuund the In their u~ua l -truo~ ... howin~t ill the 
\\' .1' I h'am un the ,hurl ••ntl ,,r 11 I e:t rly mument~ of thr: ~:.mte the En· 
1·0 ,~,m· l!illl'~r-. •llnrt-d to a .?.0 li!ncl J., th~·y 
-,,.,.. T ICINIT 'I -1'"•,.. ,.,,.,. Tl fiTS-Ptrlw I 
TEC H 
Outstanding tart 
By T rack Team 
Shows Pr·o1uise 
I on .\pril !'I the L nited ~t;nc~ Con~t 
(;u;nd \ ladcmy caml.! to \\"urce.::u:r. 
the .\ 11-.\ mcrinn Citv to do b:lule 
"tth vur 011 n \\'orce" ... u~r Tech trod: 
tc.:lm 1 hl· cundtiiOn' 11crc .. li~htly ad-
\'c:r•c: due tu rain Jnd \\Jnd. Bcc:tuse 
cu 1 hi· t ime• 3nd dt,t3nce., 11 l.'rc not 
UJJ tn thl•ir C:\pl·rttttion~ 
The T Cl hmt:n old \ cry \\ell in the 
da..,ht•.. 11 ith Cd·CJpt.tm 0 3\'l' Pro;."cr 
11 inntn~,t h•Hh the I 00 anti .?ZO y:1rd 
l'l't'l'lt' m t':cft·llt•nt time.. for that dar. 
11f tO 2 '('\()nd. and ZH• :.c~on<h re-
-,pccuwly. \\'uru'3tcr\ uthcr tirs~ 11cri' 
tttkt:n In .\1 l'utvin 1dth a 20' 7" 
lt•:tp ln ,·ht• hro:ul jump nnd Bo Kut:hn 
in llw poh· 1·ault 11 ith an dlt>n uf 
10' h" j ark :'ll d:rt\lh ticd for ftN in 
tbl' hi~th jump at 5' " and fini'ihcd 
•nMcl Ill hot h t hl· hil:h and l011 
hurd It· .. 
In tlh' th•t.mu· t•Hnt .. lot•rr~· :'l fcl;ce 
ltuuk .1 thud Ill the mile.·. 11hilt: Tum l'.llltJI!e .mel U.tw ) Junk. placrd 
•I'IIIIICJ ,111d lhltll H''IW\Ih d) Ill tht' 
t \\u ·nllll ~'"'nl \\'uru~ ·ter took no 
JIJ,IH' In ,Ill) nf th~ \\CII!ht t'li'nt• \lllh 
tlw t'\ttpllun ut lrr~hn\Jfl liJ.I' C Helm-
IOit 11 ht• hroul!ht 111 .1 thtro '" the 
J·•ll·hn 
lJMIII t.tll)llll! the I~""'' tlw 'J t'(h-
1111'11 11t•n· luullfl 1•1 ht un t lw ·h••rl t•nu 
Ill 1 71 1 c . ,. "lllrt: 
l ttur tl.ty• l.ttt:r 1111 \\ t•cln.-.. d.t) . ~l [ly 
\ tht· ' l •·•h u· •m tr.Jil'h·<l tu BrJncJet• 
\ II huu~o~h tht• tl.ll' 1111• llliHh .111J t.llld. 
chw ttr till' l•t·.nttitul ~htiw tlf the 
Jlr•rllf!t•i' I fill k. \Itt' I IIIII '' lll'rt' f,p,t 
:uul 'IIIIIJll'lltinn tluw 
1~\1'11 th .. u~th \\' I ' I urok nnly •ix 
11111 111 tuunwu "''' pl.rll'' thPir dt•pt h 
'h11111'd tl' C•IJilllllllll'' h}• ltikllllll'IIIJU~h 
ul tht· Jklllll" lot tlt:tt:.tl Hr.lllth-1> 7.t. q 
\ s:,1tn 1 hr I rt-•hllll'll ,hn\\o•d 
IH11!11ht' 111!1 .tl•lhty ~~~ \'Miltnll 
th1• 7\ 11•.1111 JIIHlll" \1 J'tl\ l'i n .llld 
MIT U.MASS l mlcl \ .tnwm IH'H' the k.uit: r' t•f lhi.., lt.tt II\ tlllllln~t in llr•t und •1'\'•tnd in 
1 ht• T,., h l.u ru'•t' h'.lln ul hi• I II' ur 
tht'tr hr't vulury ul the )'t'M lttuk tlw 
li !'JIJ till lllUrl-tl:l)' It ftcnl\lolll to r,u I' tJ\1' 
te~ru• ... ul ~1 I I' Outt' •'1:•"" tht· lt•.un 
-,hll\\('cl l ' t'f}' 1\ t•IJ in tlw llll('llllll! llllt 
tx·rwtl.. but 11cr(• un.thlr \II .. land th1· 
pn· .. ~urc f rum thl· IIIJIII"It ll)n 111 tht: 
hn,1l l\\H I ,lll(lh 
' l l:'rh .ttol ott tu a ~tout! 'IMI 111 t ht: 
CIJk'nim: t~t.•ritt(JI\ith l\111!(41.11' Thl• liN 
""' 'ltH<'d hy ~klJI Wrur llt•.tr lhl' 
('rt'll'l' llltl'r ,I Mil 1 t'"lnn 111 I(HUII IM''l'~. 
:-ouilll :'llll'r\l,lld" l'anl Sktlt.tk 11111 ht• 
~ti o k intn 1111' t1JW11 in rront 11f lhl' l((l;tJ 
,rntl Hrt' tl tht• "l'tlllUI !(IIIII uf tlw d.1y 
."it•t• M 1'1'- l' tlat• I 
thA \\'tlr(t • 11 r th• hrmrl JUmp John l'.tarnr"k' .11"' I .J'l ~.II urdJy •.l\1 , -
lt•ch l:sa•'"t: te.nn 1 r.ll rlln~t In 1 11,. l~t•rfnmwcl 11 l'll hy t.tktnl! .1 'et'<Htd .mll 
• f I h l' I I tlurcJ Ill I ht• }10 ,1nd 100 I'.Ud d:l•he' 
'l.l.IU41U• 1 Jrnpu: . 11 • •' ntvcr•ll v u n•• "'''"\'II • 
:\ l.t•'JI hu .. cll• I hi' En~ttnct•r, n·.tlwn~o~ I 
thJl It 11 ;1 ... HI IM.• the l~t·•l tcmt th,.,. Othl·r •ml•tamlw.: J>t"rlumMnet." 111're 
· • t'Xtlutt•d II' \1 Rolwrh. 11hcl 11un th(• 
"ere 111 pJa ,. all ;.e:."'n IH'fl' pn'IM n•cl 1 1 I 1 h 1 · 1 · 1 fnun the ftr•t qu.trtt·r em It "''" e1 itlt•nt l t 1' 1 11' .uu II :J(c·c I trr tn 1 w Jill'!! 111 
h 1 T h t I I • h h .wd llu 1- ut•hn 11 hu 1111n til<' pt•ll' vo~ult 
t •II 1 lt' et e.tm JU'I 'u n L :\I t• 1 , •• tt ·' htn:ht nf 11 , ,,,, 
"'·'"JllliiCr to mJhh t lw ,•uun•nt ,q·JI . 
rnurHit•ll Rt·llnwn .urJv In 1b1· d1Nn1! ll ~tl\~'''~·r til llll, '1 •1"' m cr-h.u]fllletl 
qu.lrtn:. th•· llll\\crlul L. ~ ~ .~ .. , lL'Int ~~~. 'uphunlllrt' ) .111. \l l l•mtb ''h''• Ul 
.,h1111 t•tl thl·i r ~upt•n11 r .,1 n•nl(th ;uul 1\IIIJIIIIII 1 ht• lu11h .tttd 1&111 hunJit'-. .tnd 
llq•t h ,111u 11enl on to 11 111 ,,, tlw 1 unr hl~th Jump 't'l ,, ll ranch•t• tmrk n·tnrd 
••f 11 ·0 111 the lullh jump .mtl L'<JU.IIt•tl 1)111' m 
I he loJit'llllll.: \1 he-t lr •.111 ll;jW '\~>r· 
St••• 11-U I.S.'i- P fllf<' I 
lht• hil(h hurdlr... ' I ht'"t: pcrfunn tllC:t'• 
BETWEEN MEALS . . . get that 
ref'reshi?tg new f eeling with Coke! 
8ottlt0 undtr IUth"'rity ol The COCI•COII Company by 
COCA-COLA IOnLING COMPANY OF WORCESTER 
l'nju• 3 
DIAMONDERS NIP LOWELL 
DROP TWO CLOSE GAMES 
SUFFOLK WESLEYAN 
Thur-llly. amtd tn~lut'nt :-bOIH'r• a Thl· Tech l\3~cb.lll tt'.lm tr:ll'dlt'<l tu 
<crapp~ ~uifolk l nt\'eNt~ nine llt· ~hddletv11 n (.\mn . only Ill luw :Ill· 
i~ated thl' En1.riner:r-. b to ' ~tll'in~.t lither dJy of di-.3J)l.'lt.lintnwu ln J 
\\' PI a 1 \\Ill :t lo•:. rl'cnru lnr the I!Jille iii!Jtn.•l \\'e:-lcpn L'ni1cr-ity. lhc 
sca,un. rt·lh nine took it on the thin in thl· 
\'!!t.:rc:n ru~hthandl·r \\' httC} Leh· torm 111 .:t 10-7 lu'<s. 
tincn ,.lartcd th~ )!:tme for Te\'h "ur- Three pit(ht'r• 11crc lN'U 111 .1 ':nn 
j(lJk !(Ul th l' uf l b •h ntn' Ill thl• UtiCIIlJII hl ~II'Jl bat:k into the I\ ill 
early Jllrt •ll lht' II:unr: \ hi~t thrl'(' Ulhunn N.lrtl!r and lo>~.'r :\ 1 ~~ . <.:er-
run innin11 m the third und '"'' mnrt' m;un ll!lh hnttl·rcu iM three run- in thl' 
runs m the fourth 11crc 1110 mud1 1\lr thst ant! tlnt• in the second. II~ ~JH' 
U:htincn und he \101:- rd\cl'ed hy ll:trry up tlw hit:. . 11.\lkt•rl ft1ur . nnd •t ru\'k 
RatJt.lljc ll.trry hruHkUlll·d ~Uillllk rrum 11\ll lhrt't' 
them on !li\ in~t up only om· run and Kclil•\'l'r \\'hitcy Lt·htincn w~t~ :1b1) 
11111 hth for the rt·m.uninl( hH• frnm~· huttt•n•d l it: 11:1\'C up ~~·vt·n hit <. 11'''"1 
The Enginc••r• Jltli RL>inA 111 the hfth for t 11 0 run' in lhl' o,cnmd , nnll thn•t• 
inning h) .,n,rin~o: 111 u run• lllllrC in th1• ft)Urt h. ll:t!T) K:tpdjt• 
l'ht• I ech nmr l1>1d n dt.mc~ ,,, II W I I' l•.un•• till Ill tuurth 111 ho1ltl th•• op 
in till' 'i>.lh inllilll: ht>llt'\'~·r ll \\,I .. I JIIlllt'lll .. (II IIIII.' run f,,r thl' rt''' .. , till' 
.hurt hlt'd l•ttur ,lratllht h1t' lll'ri' ~:.ww 
m.tUl' ltut u11ly "'"' run '''"''" l llll hneht ' lll• t J• l.~r ,, ... ' lt•1h " 
• •1111 crnr•tl "·'' n ruuncl IIIJ>Pt'r l11· T,., h cut th dell"' 111 1 •1111(1..: run in 
till' -,1'\l'lllh lrtllllll( ' I ht•ll \\ll h (\Ill IIIII 
111 till' nmth lnnln11 I· rt:d ~ J ,.JinMi 
rca• hed ltl"ol 1~·1' un :111 t·r111r I n·d 
Uu\•.11 111lh ,, lh,Jnu• Ln tJupht••lt• hh 
ht'toli' Ill JJ,I \ t'.tr J,trHUIItJr\1 UUI 
SAE Captures 
IF Track FIJI 
2nd. KAP 3rd. 
l.r 11.htniu~~: •tru1 k !litre· in the• •:rna-
pl.!cf• lh1 ~ yc•.tr ,,., ".\ Jo: ltuuh· oil 11ilh 
it" ""'lint! '\Ire''''" t• I 1-' t r,H k 1 rctury 
Thi• 1' "' .1 dtt•cly rwll •'•ll·d nw,•t n• 
tht• un.JI n• .. ult 1\,t,n 't d1•tulwl until 
thr· 1."1 t'\ rnt l'ht <.;tnt .tnll thl' Kup' 
l(il\ c ~ \ 1-. ,, run l'ur tl 1111 h nnly li\'f' 
1~11111 ~ •I'JI.lr.llllll( IJ~t••t' thfl'l' lt'.llll~ 
\:nt unl\' lll'rl tlw hll.tl n·,ult• tlu•l.' 
hut 11111 I I n•tnnl• \\l'fl' luukcm Ill 
thr "'''"" mJtr h••d <'Wilt• 
.... \ E llUIII'd thl' mf'l't IIUI 1\llh 3 
t dm tlwl h.,tl 11kntv 111 1!t·p1h r;1thn 
1h.1n amhnllu.tl •t..lr' I ht .., \ 1-. trnk 
~It r' tuuld 111.111 tl!t· hut " tu fur I 11 h 
llr•t pi.IU' IWI•IIIIIfl• II htlt• jlr thhllll! 
ufi m.tm -•·c und· third• ,,nJ h•Urth 
()u tht· ;,tht•r lttiHI l'hl ,, 1111 IHIIk ruur 
Jtr•l pl.tt C•• Jncl h.td I htl't uf I ht I'll' 
•lt~r<'r• I ht• trruk mt•t•t putnl • "'" tht' 
Hllfll>rt.mct ut tlw ·nnnd ,uul tlllrrl 
pl.uc• I r.ilt•rnit)' nu•n 1\h•• ll<>n t 
Ji.HI it ll.lilll' 11l I hh ,1nn11.1l t'\'t'fll bl'l .IU't 
thl'l' dnn 1 thtnk thn· r .tn t.tkt• 1 hr•t 
ur t'll'n a ~t·runrl. •h;•ultl rr•m1111l 1 hr•rn 
,<'111•• lh"t nnl~ I l~<•lHt U-1\l' "" \ E 
tht• crtl\\11 till tht•ir 41\'l'rtll tlrpth olllll 
•p••rt •mJn• lup 
Phi 1 • .1m tnt! r hr• 1- •Jl r..lit·cl on ln· 
d1' tdu tl fll'rl"rm;in('c It lid pullt••l r'l • 
untl .md thtrd pl.t<t·· ' I hrt·e <:.unm.• 
lot!\, mJO.II!t'd Ill J,!l'l I" l'nl\ · •1'- ul Jlhi 
I c;;m. .H llllllll ~ 1 hr . tndlllllU.Il • 
1 ntJII · IrJttrnlly non--hl<'ld • l'ulled n 
•urpn·tn~ t11urth pl.1u• "llh nnly I-I 
"'' ... ,~ l:..p .. eth,rt- lt:l\ c thr·m hhh 
""" I.F. TR \ f: " - P"If" I 
Lehtnwn In tht: f1fth Hlllmt.t tht• lt·.tm 
1 ;JIIH' up 11 tt h tuur run~ \nmht•r ll\11 
tn tlw nnal mrHn~o: 1 lthNl thr• •c c.rml( 
ctt I hi.' d. I)' 
lhllllll( IH'II fur l l't h 1\:t' J),,,,. 
tu11m.1. Jlld hrd \lllllllMI. hmh knmk 
11111. 11l l 11 u run .. un t inwly hu .. 
(;olf Tcan• Wins, 
U p,;elling Cltn·k 
And Boston U. 
l lmtor Butkr'.., l(•tlr lt·.un rnm•· 
1 hr11u11h wtt h tlwir hr-.t 11111 t\ pril 1 1 
deit•;ltin~t ('lnrk h'• ,, -.wr,• of ~ 1 
'"' I hr• ' l'ii "Un 'prntH('~'''" ,,J un~o~ . l he 
H'otm 1 .. J,!l'tlllll! inttt fltll' ' hnpt• 'I ht• rul 
d1tltm uf f11ur fr<·~hmnn , \ '.mu• llu kln , 
~ Iori K.trp, Jo:d FnJk~,tll,ki anfl C'htf 
\ l;u Dnnald, li;t~ .. trrn~ttlwnc·rl tlw lt•,mt 
,\ JI nf lh(''(' fnur 111t'l1 Mt' t1J!:thlt• uf 
htlt tnu In I h1' •<'H'nt it'~ .tt I"'" lnnt· ul 
llt!• l't',H II htl h j, a llHHfl fc•:t I 
0~ .\ pnl 2 the Tet h jtuli tt•.Jm up 
-~·1 U l' fl·l ' I he>' pl.twd ·'' ~llrffllk 
(;ulf fuur-.r- 111 \\'t't\IC\1111 :'11 .1 • I'"'" 
lu•l ~ .1nd I , r·u-htnu \Ifill 1 .mil ', 
lhck1n 11nll (, and 4 ( '.trnl! lll \\hll I 
up c,ll th•• mnt'h·t:nth K •rt' \\hfl I up 
nn tb<· l\l,•ntwth ~hnnlwlm 1\•m ; 
.md 1 ·'"'I I .tlk1111•kr 11M lw clt•fauh 
In thl' futurt.• m:J.It h1•• '£ 1·1 h fMt' 
\ nwru an lnH:m1ti••OJI C'r,llt•Ut' un " ·'> 
" .tnd tht•n tht>\' \\til lw J\\..t\. nt 1h1• 
.:O. c11 hn~tiJnd t'nt\' rtllllt•Jtl:ttt• ( .1111 \ • • 
''lll.IIICIIIIIWI'l un ~J ,,, I l l .\ II r•·rn 
tll.lt tht tc.:~m t- tmpro\1111! 111th •·.uh 
rn.11. n and, ~~~ rlu j , llkt·l> 111 tull 
ltnut> tht' ~tnl( lt'llm hn!i :. uund ~ turt 
un ,, \\ innin~: •c:t .. on 
READ 
TilE 
TECll 
ffiW 
I'•••• I TEC II 1\EW \1,, , I 0. I 'Itt I 
I HI \ II ,_J """ l'n~t•• :1 \IIT - f 'r om l'"ll" J l . \1 ,., Frum l'o,:•· 3 (,fl f'h " ClttCl 11'- l'r.uu l'"ll '' 2 ~Hr 1\11\ d.l·h mt•n rli•pru1 1·d thi, '1\h 
\\ 11h tht lhml qu1rlt:r undtnl.t} 
I 1 l \\h1·11 IIIJf a J.tiJI\' and • trl:llltlh 
home Bthtnd 1·0 tht: INiinJ.( t:n· 
lltnt·N· •loLrtCd I•J lift:•• dn·d}' ~ I I I 
~n•lltt·d the r•lUnl 11 1\\u all .md 113~ 
prt:• • ll\1! lurd ior thL• l<·ad 
tun \ltnntn~ th.: fau· uti ior the Bvyn. ''mnm(( •e.t.un i.. .tnll~tp.ttt•tl l'ht• thr 110 ~-ll d.hh \\l• nnall~ run I o r 
tun l hllcr- Tht• hr't 1<'\l mmutc::. 11 f 1lll1ht•r', •lot •tt·m-. hi l>t th1• <•nly m.:n had ht•ld the rt•cnrtl ••I :! ;4 •• c· 
pi ~ 1 r. cumplrtd~ dnmirutcd by the I 11t·~~m·-- Rctc.•nt lr h••U>< l'lntt<•n .. \ll'rt ••ntl• until Bill \\ 1ndl•• ui th,· lttdc-
'1 r1h l1'3rn \lhtth •hu\lcrc:d the 01>()11'- hdd :liiU th~ li•lhm 11\i: hr. lht•r, h3'-l' l'<'llllt'nl' ~HI <rl'dtt lnr 01 ]';; 2 h \Otd 
In numl<·r· huuhl haH 
tr.rc th• home h~m \\a~ ull huddf~<l 
nrnuncl lh•·cr 0\\0 It >al :.c ttt·mJ>lllll! II• 
t.lm k •hot.. llll'y f:ukcl l•t •In •c• 1111 
' lht· bt~m<' lc:~n •t'ttltd do\\11 •• ncl 
UH>k th.: lt-.cd on 1 Kc•-- Hc.lhl ·hot 
'I h• ,\1 I T IM• t !lr:lllu lh t•H>k cum· 
molfld 1)\ ~r tht• IJI!I!IIII( \\ IJHI'•ttr 11' 1111 
:md hy lht: t:nd 111 t h~ •t:{ untl •t·"iun 
h:td •tult:Jl the lt·.ld I ·\, 
Hill ).!o:allc \lith •hut• llu\\t'\o:l' du.· •·Umnl ullill', l'rt·· th:nt '-tu lttl , , ~10 ~i.l d.t-h 
•ltd nut 13·1 lun11 11ncJ the •lure lt tht \ 1\t l'r,·-idrnt- J<•hn \\ .:rwr ~n n ·- I h1· lll<li\ldual hll!h '" r• r "' tht 
nnd 1 ht t.clh• l'lltl ul th.: llr•l lwlt \\ J• .•• , Ul I ht llf\ Btll runnn llltl rn•.t•Urt'r r 1'1 I \1 " Cl.t\11'11 Ill l'ht "lJI \\ ith 
l.t\ur 111 L ,\l;t" I hi.' play in tbt· Juhn '-t•tan· \ •UH•·--lul tt'rm unJ.-r thtrt,•rn flllillh Thu• l!lt<'• mtu lh• 
h.tll ''a' nut dumtnatt·d !1~ ellher t•·:tm th•·•r lt•.t~kr·hip ••·•·m· mn·n,thlr lh H'wnl· lhl' JO()J 1.1". tr.11l; mn~t II• 
lout \1:1• a hu•tlt· t.rnml ui hall '' ith 
nn" J I' \\l'l'kt·nd j, hi•ll•r' hut tur ah ti\itlr. .tnd ~pvrt,m.m•htp ttllllltlut, 
l.c•lh ''"'"'' runninst lunl tu keev Ctlll· 
()uJy latt• 10 tin llurd .,u.trlt'r did I ht tumim: JH>tnl ul lht: ltJIOt' (.1111\' 
tho• ' ltark a rul 1111•11•• ~.no11n ul l 1·oh ·l ~'~rl) m t.ht.> third l>~ ' riud \\hl'n \ I I I 
II I h II •I fiJI k (f>[ \\\11 CJIJII k l.:lloll, 11\d J cJIIIl\1 • 
1\t·n II 1 •purl K'l!lll Ill 11 \\ ll • t· II.! IIIII! (,.; h.•Jtl 
trnl 
1
,
1 
lht 1,
1
11 thu., \Ibn n!lentlt:tl th1• t<·t•linll i- unant• 1111110.1: the iratcrnitie• 
muu· •J bt·rt• II Ill' \ t r l>t mutht•r hl.t• 
In •l.tlllllt thr •<urt· "' the fir·t hali 
1 n·1lit IIIII• I b;• Ill\ t•n to I he I(U.Il·kl;'t:l.k'r 11 Jt•hn Jlu\\l'f' ht' "' t•r dnt'nt I H H ." - f'rom I' nil• :J 
01 till' L ~ ~ ~~~~ INII\ 11 h11 thd 30 nut Jlllllll ,,,.,llht•r prt·,,uh•d thnt•~th .tnd I 
l in rt:llolfd 111 •urh .111 t•'ththll tnn c.cmt \ iotint ..:hmna·r ••I hupt 'll'·'"ll 11(1 
111 tht• fun11 ul 11 ~"·" It ''"~ •11trt·d t'.trl) in tht inunh <;tnltl 11h1·n "ktp 
~~~· '>kip \\'urr \\'urr •lmnrnl'd hunll• he' ~t·lund ~oa l 111' 
'\m•. ~II\ .trr· II f \\Jut I ht'}' (flUid du tlw cl.ty ;\II hllfl\' r ltf ·' \1111\eh.tl k \Ill' 
· 1 :O..>tturd,l\ 1111\'rlllltlll 1\'11 trlll· w ft•nn .tl~u •t'l IIIII nell f<'H•rtl' lllr \\'ttrt•·~h·• tutulln~t Jll l ul 'tnppm~ot m:tny sce111 • I' 1 
I I I Oh \ll'll J uhn "I.Hhtott\·· in lurw .IIIli ''',' 
111 II' 11" ln thr, ht).!h Jllllll' .mtl 
nun1•d 11·-- 1h.tr1 a minuw latl'r 1dwn 
Ill lhl' " ill).!' 1111 '11 pl.c~•·d ' I c·th II'J~t' tht rnen frum c-.,mhrul~o:l' -rna•hed hnnlt' 
1111} •un· ~wa ~- " • I'·' •t'tund,.. m tht' hu:h hurdll·• . 
I ht• Rt•tlm,·n drm~ hnrne lhrt't.' ttuh~ lht·n m.tyl~t· tht• hrtolh;·r· ul 1''-K IIIII 
IAICfO •I' oll(.llll \l uc h Ill lht•tr UfJifl't •ht• llnal tJII} .:u.1l lu end tht• thml IJUo~rtl'r l ·•lltin Itt· tltlt Itt htthl l'h Ill<, in rt.tl 
l lu lnurtb qu.;rtu ·hm~t•d trt·l' •ut. l•um··l·ltt·stn••tln;·., •Uti huw t h,•y luuncl ullt n t' tu lh<·tr Itkin~: • 11d I bt· hr..t 1\a• th<· J•I••Y uf miclht'lclt•r 
\\JI(t•d ''"' "" tlu c llc·m~ IIU.cht· 1\lu Jut '-kt•ntl.lrl.ln trurn \II I th.ll 111111 
hut• hy UaH \ ur11111 tuund thdr 11 I)' plcldy hafllc.·tl 1111r mtdllcltlt•r, ,,ml 1!1 
home I rtrllt)· wultlu 1 utrt ,,, 111\JI h lt·u•c•mc.•n ' I ht• \ IJ. \ nwnt.cn taruhtl.tto· 
11h\·ll \It: h.ul tlu lttll .tud 1\l'fl aloh• tu rollt·d throu~:huul th1· t.t.tmt· and •rurt·tl 
ltl'l ulll) unc t.dh II 1 hr n--1 ut 1 h1 I 1" llf h1' h·arn I' \I'll ll"·"' \l•n IIi 
11\UIInn un 1h1· fUrl nl th.: 1-.n~mt:cr• 
I ht hurnc It •m h. I\ lllJ: unh· e:qll'n 
1'111 t·d pl;n-t'r, tnnk .1d1 unt.u:c t>i till• 
llf'l"lriUIIII~ Ill l.lkt lu tht Hllt'D•I\t: ,11111 
Iorin.: lht• nrul •1un- 111 11·0 
I I t h 111111UII." fll pc·n.&hlt \lUI' wr·o·mnl ... 
t.t-lllll'• an• I• ·•yc·c " 11 1 1 '' •:trnc ptnl \\ 1' 1 \\Iitle thl' \l•llurs rnriHcl .1 mcn• 
h•1\\ll in tht• lt•Urth qu.Jrtc·r, 1hr Ia r11ur 'J h 1 n h 1 Ill It 11 
\ hhuuc:h lht• •\llfl' j, tndll'3U\l ul 
.1 t urnplt-tc ruut 1 ht• 1.111 i· mutlllwtl 
h\ Ill I <If' \\lilt h tlu IIlli •IIIII\ UJI un 
1111 t11rt < tnl tht· m.cJor llll<' hcim: tht• 
t• 1.'<11 II II IIU )' •(' IIIII 
c rll"'~' ll'0\111 cnulll h·.t•t .c ltcr .t l~tnll l "I' ,, pmlons:t·cl ulll'll ill' l~t•t.IU•l' th1·~ 
r tmmc \\l'rl' llf'\ rr .H IIIII •lrt'll).!th 11111 •thool• 
• 
• 
-----
v$y-the 
~t 
with-the 
gold bars 
• 
\ 1>11,11' Ill otlo-t l . Jll I II• \III II fJtlt• r oHIIJ j:I•IIIIJ• 
f.ulu r " '' ' '' It'- 1111 t~ltlr ).!.ll ilm lhJt " 1 .. 1 .. 1 '1"·' ""•··1 
I uJit'j!l 11 1111 lt.i \ 1 11111111'1 lh•ll u f.., 11 1111' \IIIII I 111111• 
II). \\ lro 11 111111 \\ ht•t t \1111 ur•• nn•o lt-ol 
\ uol till' \ ir r u ll •• 111'1'1 ' · • u llq~· llllill t•t l 1111'11 11'4 
111Ji1 1'1•, J'll i~ J..,, ,IIII 'I'IJJ J~ till' IUpiiJiv '' 'Ji oHHIIII" 11 '1 IJ. 
tllolllj:) clt.ll j!lll'~ 11itlc It \ l•l' l•ll ll il ult uuol •JI IIII' IIi j! lll . 
\ I•IJI l11111 \ t',ll' II ( ool lt j.(l'Jtllll' O'IJIIIJIJII'o f IIIII lu ft,IJ I• 
11f1 1 IIIII pic•\ I"U' \ till Jtol\1' tJu JHIIi IIIJ,t l Ill I' I 11hl 
It urn ollh•llll o•tltr.,irlllll( th•·n JIIII JI H• \\nt l. 
Tlll' r(• I ll' (' ,....,_.rnl \\II~ · lu lwo111111 un ullu or . 
l tt•l tht •• t· \ tr ~ .. r. • lU l l I' \ n .. lh•·r 1•no;:tu111, 
ro l.lliHh '"'"· I• Olh•• • l lolllllll~ ' '"'"'I ll tt• tlw 
\ II Fvn o•o 111111111"1"11•1 t'rlollll o te llt•j.tt'l(loHin.olo • Jo.,tJr 
nu 11 <IIII I 1\lllllt'll, nlh•J tl uo·•• 11111111h•' lrolllllllj: l lw 
11.1\ 11(>11111 lllllllllj! Jll lljl.l.llll I tlolltlt·• \I Ill In \\111 ll 
th 111 · c.ttmr .m•lll • "Ill""'"'"" \ ml uf ouur ... ·, th•·H·', 
' "' \ tr ~ .. , ... ' '·"''Ill\ . 
\ 11 \ tr ~ .. ~~, ""'' o' •l trllllj! •ai.Jr, 11\l'fdl!•' '"'t 
l•1 .tf .. •lll \\h.11 \1111 • unltl ,., ,,,., 1 ,,. a 1 J\t lcun l tr•l 
tilt It·. '""' J,,,...,. I'•" l lwn llllol 1111 '"' h 1111111/' "' 
''" r,,.,. "'''""' '""'''""''"'' ,,JI.,\\oll\1 t·-. fro· .. 1111'1111 ul 
liJlt l olt·lll•tl • ••n· r•·tu•·llll'lll 1""' '""11. pt• thnp• fl •~th t 
1'•11, ollloJ .«1 ;J,II•' \,to ,1111>11 Jtf'f H'olf Jt C'll llll'• I ll 1111 
u11 •.ulc1r fil!lll<' On• t ltan~t mull' \ - un 11ffi• •·r. ' "" 
llt iJ Ill'• 111111' t•ft~:Jitlt f~tr tJu \11 f Ill• r l n•lt ltt lo• uf 
Tn l1111•h1ll\ \\ lui•· 1111 ao I ill' dull 111-111\ ,.ffi, c•r, " til 
\\II\ l'folll\1.111' th•~trt·i•• ill \tr ~ U(o f' t' \f ll' l1 '1', 
\\ lt1 nul o mtiUt l '"Ill ln1 nl \ cr Fun 't' Ht•t r ui l•·r. 
Or "1111· , ,, ()ffi,·••r C:urt•(•r I nf urmutinn. n,.,,,. 
set;;. n .. :\ if•OH. \\'n•hln" ' "" 1, o.c .. 1r >'f'" 
,. n ul fllrl lwr infurnwlitlll n hotrl thf' fi ll\ lftll lllr 
lruinlntt or Offirco r Trnlnltttc Srlwnl pn•,rnun~. 
U.S.Air Force 
Tht•re · a plwt• f or 
prof essional achiel'l'lllt'lll on the 
Aerospace Team. 
• 
ALPHA EPSILON PI 
\ II h.11111, ,thu.trtl .11 th~· 1'1 •'llrl'l.'ll 
tll.lt ) J' \\,!, rt•.tlh llfl II .11111 "uc.t.ll 
l'hunnun C'htrk:t• " 11 1l11 hapJII th.ll 
t·\ 1·f\ ufl< \\ .1, •JI i •ltrcl 1111 h ht• pl.111' 
J·:·r>~·c.l.llll ·ati•Hnl 11.1 Uwth..r \ ruh 
Erldn1111 11hu \\.1• ptntll'tl lu \I t-- ll.tr 
rt •I ('nhlt·ntt anti ll rtllht r lluh Gn•u 1 
hn11tl ''hu lthl ht" pm 111 " ''" llnt• r1v 
!'unntfl 
\\._, .... 
unt t• .11!.1111 JIUI ktt I. Ill · hJIII' 1t1r l'.1 r 
,·nt ' " '" On 11.1rt·nl ' I l.tv ll•c:lt 1\\u 
nw.cJo., ''l' lt' •l'f\tcl 11 lht lmu•t· and IH 
,c rc 'llll' th.J t tlw p.ut·nts n•,dh t'll 
jll~'l' tl I hcuht' IW' IIWI'I IIIj! old ( rit•Jltl ' 
JOel m.tkm~: Ill'\\ fm tl!l• 
\ t tha• llllll' 111· 1\uUlrl ltkt• In rt·mtnd 
ll rcttlwr \ uunJOtm.tn th.ll tlw Jlrc•pn "'' 
tu t•.ll chnml.tll' cmtlll Jilt " 1111h " 
fnr~ \l•n IH' .trt• h.cpp} In ,,.,. th.ll 
l'lt•th:••• t .urm,lll .trill I me· l'IIJII\ nl t h;•tr 
•ldll•t·I'IIIJ( I fiJI In \ 1'\\ \ nrJ. C'll)'. 
1 . .... IICU "-"~""' /'t•••· .'1 
piJil 
\ll'fl 
C'lu 
I ht· n·m.cuuh r "' 1 bt h•llllJ.': 
.1• ft•ll<l\< h·'-ha hi , ; l.uu).,b 
" l'ht .... ,!.! 11 Ill' ht 11\t l'll \ I () 
,rml i ht• l't II 1 II' 111'1\ll't'll l c•kt• .end 
I ht 1.1 t'ha 111111 1hdn 1 Ill' I ,, JH•IIll 
PII\R\IACY 
101 l llahlend ~lrffl 
f'l. 6-0594 1r On>f'tln, M•••· 
DREAM THE TECH NEWS 
On ..... uun.l.ly ~' ·'' 11 th•• I•·• hn11 n 
pul "" !jlllll' a tlt•pi.J\ 111 pm~<r mol 
tlqllh l11 tlelt'Jilllll .1 1\1'.1~ \ uf\\1< h 
"fU.Itl 11:- 1~ 1h.: u•mpc.·titnr• put ••II 
.1 \l'f\ '' nll\)t shm1 h1 11 111111111: I\H•h ,. 
ul the lnurtccn 111•1• lwll>tt' tht•tr 
l~lfl'llh 1111 thi• l'l'.IUitlul l'.tfl'lll' J),l~ 
\ t.t.1111 t.ckmt: 1 hr lmwltdu ''" j .lt k 
\l tt. r.llh \\hu '"'11 t h1 hi~:h JUmp .tnll 
h11:h hurdlt" :1nd 111 •n Uclllllt ltrt•k•• hh 
c•llrt th rcr-dav·olcl rnurd 111 runnm~: 
till' lu~:h hurdit:, 111 I ~ I .,., u11tl• 
I ht• frc•hmco •IJt,lll1 f.u1·tl \\I'll hv 
t.c k tn~o: or ,h,mn~t nirw ul 1 he• t lit' I\'~· 
\\ urc~·'tl'r hl"'t• Jntl •Wrtlll! ~~~ u( tlw 
ll.l Jlllllll'oo AI l'ut \in prttlt•tl 111 l ~t.• tlw 
lnclt•r ol)t;lln by \\1 11 11 111 11 I hr Ill\\ hurcllc' .. 
.11111 I ht· hrv.ttl jump Otlu r I rt·•hrnt·n 
\llllnt·r" l' cm~ C t•rl) ~ld:t•t• mtlt•r , 
B11.m !'lndrr 100 ~·:t nl cl.,-.h J uhu 
.\JtllO,\IIhl,, IJU.Ir1 l'f 111ilt•r, ) ;II k l{ytJI' r 
111111 I n·d with Ros.tl'r I· hwtl und J 1111 
!',,..,,,, in I he• ~so. Juhn CtJtnwit kt JJO. 
ll;l\ t' ~lunko., tl\ u·milt• .11111 \ 11 J) u,hku 
11 hn Itt' 1111 h Kut hn Udun-~ t .1nd 
I r• 1.111 m tht• pule 1 .lUll 
\1•11 l.tl.in!C .1 ltr'l 1\,1'• •ttphurnurt· 
\ 1 Ruhtrl' \\hu \ltlrt lht• j.l\tllll 111th u 
I hf1 In I ht•,l\'t' . 
I ht• 'l t•c h rt•t !lftl 111111 l.rtllh .11 11111 
\1111• ,,n.J un1 In-- 1111h the• 111\t n>11·1 
.u:.cin'l ' lr11111v nn m.11 •1 
n t-r 
Ill·"" 1111h t runal "" 
\\ rlh lht• •h .. rt rt'•l olllllrth•tl tlt •·nt 1111' 
lht• d•1 inst 
hnall~ 1u-tl \\ tth 11 1.1 I ltrt tk .wei 
l•"•it.Jy tht "tnnm..: J.:t~.tl 111 I ht m ck-
1111! J lo.ul 11.''' lt1 1(111111 ll.ullc·y 1111 a 
de II n•t\ • dear 11a~ Jilt ktd up by ,, 
l ull piJyc•r \1 h11 .tlmu 1 11<1111 h,ll.lllt 1\ 
lhl'l"'cl th1.· 1~:~11 111111 1111 t·IIIJII) ' Itt h 
t 11:1 \\ llh thr: <~11lclcu h111 k ''' tht• 
1111 111rturll' UJ-11111 thc:m th1 l.nt.tm•• r 
• c,ultl nul mu•ll'f the• "IIHtl 11r 1 h1 
t·lll'lf.:) lu rct.cliatc: 
HIGH-FIDEUTY HOUSE 
Component• Kits 
Tape Recordera 
4-Traclc Tape 
Records at 20% Savinga 
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